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Kaikille kansalaisille.
Sen jälkeen kun Tuomen tasawal°
la>> järjestpnnt työluäestö o,t toi
meenpannut mallantnmontsen, tn
liblaiint pormnriston asettaman Te
naatin ja eduskunnan sokä usettannt
Tenaatiu tilall« Tuo>n e n ,U ali
sa n '.o aI < uus ku » na n maan
mallankumoushnllituksetsi ja siirtä-
nyt kansaneduskunnalle kuuluneen
ylinunän inallan käyttöoikeuden tois
loislsssi 3höN' ä e n P ään e»'
>n o stoll e, toimii hallituksen
edustajana Tampereella Tam P e
r e e n T n ö w ä e n,j ä r j e s t ö
jen johtama komitea.
Tnoinen
edustajana / määrää Tampereen
Thömäciyärjcstöjen Kohtaloa
tea:
että jokaisen Tuomen kansalaisen
Tampereella, olkoon missä asemasm
hplvänsä, tulee chdottomasti noudat-
taa ci ainoastaan Tmiipereen Työ
mäenjärjcstöjen ,sloinitean
ja sen »valtuutuksien perusteella an°
iiettnja »intta nipöskin Tanipereen
? yömäen lärjrstökaartin tai 'en
inalluuttamien henkilöitten antnniia
täi-fpjä i
jokainen joka asettui, mastarin
taan ja tieltäotnn annettnja määrä
ptsiä noudattamasta, katsotaan kan-
ionini holliseksi jn sellaisena häntä
kohdellaan.
Uaitki ilkiinallauteot, ryöstöt
io »nartaudck tullaan rankaisemaan
ivallnnkumonslafien koko ankariin
della.
30.01.1918Tampereella
Tampereen Työwäenjärjestöjen Johtawa
Komitea

